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syyslukukaudella 1989
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Korkeakouluopi ske1ij oiden 
määrä kasvo!
Korkeakouluissa oli 30.9.1989 opiske­
lijoita yhteensä 105 700. Opiskeli­
joiden määrä on 4 % suurempi kuin 
edellisenä syyslukukautena.
Tiedekuntien uusia opiskelijoita oli 
kaikkiaan 16 400. Tähän lukuun sisäl­
tyvät myös tiedekuntaa syyslukukaudella 
1989 vaihtaneet opiskelijat. Uusien opis­
kelijoiden määrä on 4 % suurempi 
kuin syyslukukaudella 1988.
Korkeakouluissa opiskellaan eniten tek­
nillisiä ja humanistisia tieteitä. Tek­
nillistieteellisen alan opiskelijoita 
oli noin 19 % ja humanistisen alan opis­
kelijoita vajaa 18 % kokonaisopiskelija- 
määrästä. Myös uusia opiskelijoita oli 
eniten teknillisessä koulutuksessa.
Syksyn 1989 uusista opiskelijoista 18 % 
aloitti teknillisen alan opinnot.
Naisten määrä kaikista opiskelijoista 
oli 52 %. Sen sijaan tiedekuntien uusis­
ta opiskelijoista naisia oli lähes 56 %. 
Eniten naisopiskelijoita oli terveyden­
huollon, farmasian ja eläinlääketieteen 
koulutuksessa. Selvästi vähiten nais- 
opiskelijoita oli teknillistieteelli­
sellä opintoalalla (17 %).
42 % opiskelijoista opiskeli pääkaupun­
kiseudun korkeakouluissa.
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TULOKSET
Opiskelijamäärä kasvoi
Korkeakouluissa oli 30.9.1989 varsinaisia eli tutkintoa suorittavia opiskeli­
joita yhteensä 105 732. Määrä on 4,1 X suurempi kuin edellisenä syyslukukau­
tena.
Yhden alan korkeakoulujen uusia opiskelijoita ja usean alan korkeakoulujen 
tiedekuntien uusia opiskelijoita oli kaikkiaan 16 358. Tähän lukuun sisälty­
vät usean alan korkeakouluissa myös tiedekuntaa vaihtaneet opiskelijat. 
Tiedekuntien uusien opiskelijoiden määrä on 4,3 X suurempi kuin syyslukukau­
della 1988.
Eniten opiskelijoita oli teknillistieteellisellä ja humanistisella opinto- 
alalla. 19 X opiskelijoista oli teknillistieteellisessä ja 18 X humanistises­
sa koulutuksessa. Vähiten opiskelijoita oli teatterialan ja eläinlääketie­
teellisessä koulutuksessa (0,3 X).
Edelliseen syyslukukauteen nähden opiskelijamäärä kasvoi suhteellisesti eni­
ten lääketieteellisessä koulutuksessa (23 X) ja terveydenhuollon koulutukses­
sa (21 X). Lääketieteellisen alan opiskelijamäärän kasvun syynä on erikois­
lääkäreiden koulutuksen siirtyminen yliopistoissa toteutettavaksi. Terveyden­
huollon alan opiskelijamäärän kasvu on seurausta siitä, että uusista koulu­
tusohjelmista ei ole vielä valmistunut opiskelijoita.
Kasvatustieteellisellä opintoalalla opettajan erillisiä opintoja suorittavia 
oli yhteensä 545, joista tiedekunnan uusia opiskelijoita oli 406.
Helsingin yliopistossa lääketieteen koulutusohjelmassa opiskelun voi aloittaa 
myös kevätlukukaudella. Keväällä 1990 opinnot aloittaa 56 uutta lääketieteen 
koulutusohjelman opiskelijaa.
Uusia opiskelijoita eniten teknillistieteellisellä alalla
Teknillistieteellisessä koulutuksessa aloitti syksyllä 1989 opinnot 2 979 
uutta opiskelijaa. Tämä on 18 X kaikista uusista opiskelijoista. Uusia huma­
nistisen alan opiskelijoita oli 2 501 (15 X uusista opiskelijoista). Uusien
opiskelijoiden lukumäärä kasvoi eniten teknillistieteellisellä opintoalalla 
(230 opiskelijaa).
Teatterialalla uusien opiskelijoiden määrä pieneni 21 X:lla edelliseen vuo­
teen verrattuna.
21 X korkeakouluopiskelun aloittaneista kirjoittautui Helsingin yliopistoon.
Naisopiskelijoita yli puolet
Syyslukukauden 1989 opiskelijoista oli 52 X naisia. Naisopiskelijoiden osuus 
oli selvästi pienin teknillistieteellisellä opintoalalla (17 X). Suurin 
naisopiskelijoiden osuus oli terveydenhuollon (94 X) ja farmasian (83 X) 
opintoalalla. Opiskelijoista oli yli kolme neljäsosaa naisia myös eläinlääke­
tieteellisessä ja humanistisessa koulutuksessa.
AINEISTO JA KÄSITTEET
Tilasto sisältää korkeakoulujen Tilastokeskukselle ilmoittamat opiskelijamää- 
rätiedot ajankohdalta 30.9.1989. Korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan 
korkeakoulujen kirjoissa olevia varsinaisia opiskelijoita eli perus- ja 
jatkotutkintoa suorittavia sekä perustutkintoa alempia tutkintoja suorittavia 
'opiskelijoita. Myös erillisiä kasvatustieteellisiä opintoja (aineenopettajan, 
erityisopettajan ja opinto-ohjaajan) suorittavat on laskettu varsinaisiksi 
opiskelijoiksi. Ylimääräiset, erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suoritta­
vat opiskelijat eivät sisälly tilastoon.
Tässä tilastossa ovat mukana yliopistojen väliaikaisessa lastentarhanopetta­
jan koulutuksessa olevat opiskelijat. Suurin osa lastentarhanopettajan koulu­
tuksesta on sijoitettu lastentarhanopettajaopistoihin, joita koskevat tiedot 
julkaistaan Koulutus ja tutkimus -sarjan julkaisussa Ammatillisten oppilai­
tosten oppilaiksi otetut ja oppilaat.
Uusilla korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa tiedekuntien 
uusia opiskelijoita, joihin sisältyvät myös syksyllä 1989 tiedekuntaa vaihta­
neet opiskelijat. Yhden alan korkeakouluissa ei osastoa vaihtaneita ole 
tilastoitu uusiksi opiskelijoiksi, vaan tiedot koskevat korkeakoulun uusia 
opiskelijoita.
Tilastossa käytetty opintoalajako perustuu tutkintoasetusten mukaiseen 
luokitteluun. Liitetaulukossa erotellaan tiedekuntien sisällä eri alojen 
koulutukset.
5Taulukko 1. Korkeakouluopiskelijat 30.9.1989 opintoaloittain
Tutkintoasetusten 
mukainen opintoala
Kaikki opiskelijat
yhteensä muutos 
edell. 
sl:sta X
naisia X
Tiedekunnan uudet 
opiskelijat 
yhteensä muutos 
edell. 
sl:sta X
Teologinen 1 843 + 1.4 47,6 241 + 11,6
Humanistinen 18 558 - 0.6 76,1 2 501 + 3,8
Taideteollinen 1 032 + 9.8 64,2 150 - 2,0
Musiikin 1 340 + 9.5 58,9 177 -10,2
Teatterialan 279 + 9.4 47,3 45 -21.1
Kasvatustieteellinen 1) 9 438 + 2.7 72.1 2 249 + 6,6
Liikuntatieteellinen 487 + 4.1 48,7 86 + 3.6
Yhteiskuntatieteellinen 11 025 + 1,9 57,8 1 602 - 5,4
Psykologian 1 295 + 2.2 75,3 152 + 2.7
Terveydenhuollon 1 337 +20,9 94,4 289 + 5.9
Oikeustieteellinen 3 971 + 0.2 46,0 507 - 1.9
Kauppatieteellinen 10 255 - 0.8 45,0 1 506 + 7.5
Luonnontieteellinen 14 307 + 2.7 44,1 2 384 + 6,5
Maat alous-met säti et eellinen 2 891 + 0.8 47,8 387 + 3.8
Teknillistieteellinen 19 969 + 9.7 17,0 2 979 + 8.3
Lääketieteellinen 5 331 +23,4 56,2 619 + 3,3
Hammaslääketieteellinen 893 + 5.1 69,2 149 + 2.1
Eläinlääketieteellinen 302 + 4.5 81,8 46 + 2,2
Farmasian 1 179 + 8.0 83,1 289 + 5.5
Yhteensä 105 732 + 4.1 51,7 16 358 + 4.3
1) Kaikkia opiskelijoita koskevat luvut sisältävät 545 opettajan erillisiä opintoja 
suorittavaa ja 798 va. lastentarhanopettajan koulutuksessa olevaa opiskelijaa. 
Tiedekunnan uusia opiskelijoita koskevat luvut sisältävät 406 opettajan eril­
lisiä opintoja suorittavaa ja 269 lastentarhanopettajan koulutuksessa olevaa 
uutta opiskelijaa.
Taulukko 2. Korkeakouluopiskelijat 30.9.1989 korkeakouluittain
Korkeakoulu Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet
opiskelijat
yhteensä naisia yhteensä naisia
Helsingin yliopisto 1 ) 26 086 15 413 3 458 2 177
Turun yliopisto 10 416 6 366 1 621 1 085
Abo Akademi 4 652 2 765 864 543
Oulun yliopisto 9 335 4 472 1 478 785
Tampereen yliopisto 10 543 6 497 1 636 1 020
Jyväskylän yliopisto 7 044 4 577 1 423 941
Teknillinen korkeakoulu 10 124 1 819 1 355 280
Eläinlääketieteellinen
korkeakoulu 302 247 46 39
Helsingin kauppakorkeakoulu 3 306 1 519 442 224
Svenska Handelshögskolan 1 833 786 264 112
Turun kauppakorkeakoulu 1 613 834 244 145
Vaasan korkeakoulu 1 968 1 053 344 200
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 2 121 345 381 72
Tampereen teknillinen 
korkeakoulu 4 582 661 771 119
Kuopion yliopisto 3 080 1 983 553 405
Joensuun yliopisto 4 623 2 901 828 547
Lapin korkeakoulu 1 493 815 292 177
Sibelius-Akatemia 1 340 789 177 97
Taideteollinen korkeakoulu 1 032 663 150 92
Teatterikorkeakoulu 239 112 31 14
Yhteensä 105 732 54 617 16 358 9 074
Aikaisemmat ennakkotiedot:
sl. 1988 101 615 52 354 15 683 8 406
sl. 1987 97 672 50 254 14 926 8 097
sl. 1986 93 804 48 064 13 723 7 338
sl. 1985 90 212 . . 13 145 7 073
sl. 1984 88 123 44 777 13 011 7 001
sl. 1983 85 905 43 337 12 987 6 920
sl. 1982 86 109 43 497 12 709 6 762
sl. 1981 84 027 42 271 13 256 7 368
1) Helsingin yliopistossa lääketieteen koulutusohjelmassa opintonsa aloittaa lisäksi 
kevätlukukaudella 1990 56 uutta opiskelijaa.
Liitetaulu kko
LIItetaulukko
Korkeakouluopiskelijat 30.9.1989 korkeakoulun ja tiedekunnan mukaan
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Korkeakoulu
Tleoekunta/osasto/koul utus Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
26 086 15 413 3 458 2 177
Teologinen tiedekunta................ 1 572 768 182 94
01keustleteel11nen tledekunta. ........ 2 364 1 132 243 134
Lääketieteellinen tiedekunta.......... 1 978 1 298 197 129
- lääketieteellinen koulutus......... 1 386 799 106 54
- hammaslääketieteellinen koulutus.... 303 219 40 25
- terveydenhuollon koulutus.......... 289 280 51 50
Hlstorlai 11s-klel1tleteel11nen osasto.... 6 617 4 818 792 574
- himanistlnen koulutus............. 6 223 4 527 750 541
siltä kielenkääntäjän koulutus (Kouvola) 318 262 54 49
- psykologian koulutus.... ......... 394 291 42 33
Matemaattis-1uonnontleteel11nen osasto... 5 812 2 799 940 508
- luonnontieteellinen koulutus....... 5 205 2 287 809 392
- farmasian koulutus............... 607 512 131 116
Kasvatustieteiden osasto............. 1 940 1 589 390 340
Valtiotieteellinen tiedekunta.......... 3 110 1 689 361 216
- siitä Svenska social- och komnunalhög-
skolan........................ 399 281 54 35
Maatalous-metsätleteel11nen tiedekunta... 2 693 1 320 353 182
Turun yliopisto......................
Humanistinen tiedekunta..............
10 416 6 366 1 621 1 085
3 199 2 495 419 321
- siltä kielenkääntäjän koulutus...... 346 314 55 49
Yhteiskuntatleteel11nen tiedekunta...... 1 277 702 158 93
- yhteiskuntatieteellinen koulutus.... 1 099 565 141 77
- psykologian koulutus............. 178 137 17 16
Matemaatti s-1uonnontleteel11nen ti edekunta. 2 296 1 022 349 181
Lääketieteellinen tiedekunta.......... 1 242 774 196 143
- lääketieteellinen koulutus......... 907 510 119 77
- hammaslääketieteellinen koulutus.... 214 149 41 30
- terveydenhuollon koulutus ......... 121 115 36 36
Oikeustieteellinen tiedekunta.......... 923 425 136 74
Kasvatustieteiden tiedekunta.......... 1 479 948 363 273
- Turun opettajankoulutuslaitos....... 600 416 155 129
siltä 1astentarhanopettajankoulutus.. 118 108 39 38
- Raunan opettajankoulutuslaitos......
siitä lastentarhanopettajankoulutus..
673
122
369
111
179
40
118
39
Abo Akademi................... ..... 4 652 2 765 864 543
Humanistiska fakulteten.............. 1 087 919 169 136
- humanistisk utbildning............ 1 007 857 159 127
- psykologisk utbildning............ 80 62 10 - 9
Matematisk-naturvetenskapllga fakulteten... 889 429 185 106
- naturvetenskaplig utbildning....... 820 364 160 82
- farmaceutisk utbildning........... 69 65 25 24
Ekonomi sk-statsvetenskapl1ga fakulteten.... 1 269 705 197 116
- ekonomi sk utbildning............. 596 282 92 48
- samhällsvetenskapllg utbildning..... 664 418 98 64
- jurldisk utbildning ............. 9 5 7 4
Kemisk-tekn1ska fakulteten............ 516 125 97 30
Teologista fakulteten................ 223 95 37 17
Pedagogiska fakulteten............... 668 492 179 138
- pedagogi sk utbildning............. 540 400 141 109
- samhäl1svetenskapll9 utbildning.....
- utbildning 1 hälsovard ...........
77 42 21 13
51 50 17 16
Oulun yl1opisto .....................
Humanistinen tiedekunta..............
9 335 4 472 1 478 785
1 492 1 083 196 148
- humanistinen koulutus............. 1 441 1 056 184 138
- yhteiskuntatieteellinen koulutus.... 51 27 12 10
Luonnontieteellinen tiedekunta......... 2 454 1 220 380 196
Teknillinen tiedekunta............... 2 822 510 408 73
Arkkitehtuurin koulutus............. 399 173 39 23
Rakentamistekniikan koulutus......... 457 81 63 13
Prosessitekniikan koulutus.......... 485 111 70 18
Konetekniikan koulutus............. 458 21 61 3
Sähkötekniikan koulutus............. 734 52 90 2
Tietotekniikan koulutus............. 91 7 52 4
Teknillisen fysiikan koulutus........ 2 - - -
Yhtelskuntatleteel11nen koulutus...... 196 65 33 10
Lääketieteellinen tiedekunta.......... 1 301 798 193 133
- lääketieteellinen koulutus......... 1 011 571 124 74
- hammaslääketieteellinen koulutus.... 189 128 36 26
- terveydenhuollon koulutus ......... 101 99 33 33
Kasvatustieteiden tiedekunta.......... 1 266 861 301 235
- Oulun opettajankoulutuslaitos....... 508 305 138 104
- Kajaanin opettajankoulutuslaitos.... 504 349 125 98
siltä 1astentarhanopettaj ankoulutus.. 151 148 50 49
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Korkeakoulu
T i edekunta/osastö/koulutus Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Tampereen yliopisto................... 10 543 6 497 1 636 1 020
tiedekunnat......................... 9 459 5 829 1 431 891
Yhtelskuntatleteel11nen tiedekunta..... 2 566 1 687 338 230
- yhteiskuntatieteellinen koulutus.... 2 296 1 487 307 207
- psykologian koulutus............ 270 200 31 23
Humanistinen tiedekunta............. 2 674 2 027 347 257
- humanistinen koulutus............ 2 634 2 007 333 250
siitä kielenkääntäjän koulutus.... 385 337 54 45
- teatterialan koulutus............ 40 20 14 7
Taioudel1is-hal11nnol1inen tiedekunta... 2 183 802 322 125
- kauppatieteellinen koulutus....... 846 312 124 49
- luonnontieteellinen koulutus....... 641 170 101 26
-■yhteiskuntatleteel1inen koulutus.... 696 320 97 50
Lääketieteellinen tiedekunta.......... 1 228 759 199 114
- lääketieteellinen koulutus........ 1 023 572 165 82
- terveydenhuollon koulutus......... 205 187 34 32
Kasvatustieteiden tiedekunta.......... 808 554 225 , 165
- Tampereen opettajankoulutuslaitos... 25 19 22 16
- Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.. 357 230 109 88
Tampereen yliopiston opetusjaosto....... 1 084 668 205 129
7 044 4 577 1 423 941
287Humanistinen tiedekunta............... 2 294 1 830 380
Yhtei skuntatleteel1i nen ti edekunta....... 1 593 908 254 159
- psykologian koulutus.............. 271 206 40 35
- yhteiskuntatieteellinen koulutus..... 702 464 117 80
- kauppatieteellinen koulutus......... 620 238 97 44
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.. 1 188 479 248 99
Liikuntatieteellinen tiedekunta......... 628 365 115 69
- liikuntatieteellinen koulutus....... 487 237 86 44
- terveydenhuollon koulutus.......... 141 128 29 25
Kasvatustieteiden tiedekunta........... 1 341 995 426 327
- siitä lastentarhanopettajankoulutus... 137 127 50 48
Teknillinen korkeakoulu................ 10 124 1 819 1 355 280
Tietotekniikan osasto................ 1 517 169 248 35
Sähkötekniikan osasto................ 2 100 146 263 29
Konetekniikan osasto................. 2 148 175 299 31
Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto... 2 147 715 312 116
Rakennus- ja maanmittaustekniikan osasto ... 1 536 325 179 42
Arkkitehtiosasto.............. ...... 676 289 54 27
Eläi nlääketi eteel1i nen korkeakoulu........ 302 247 46 39
Helsingin kauppakorkeakoulu............. 3 306 1 519 442 224
Svenska handelshögskolan............... 1 833 786 264 112
- Helsingfors...................... 1 525 669 202 85
- Vasa........................... 308 117 62 27
Turun kauppakorkeakoulu......... ...... 1 613 834 244 145
Vaasan korkeakoulu.................... 1 968 1 053 344 200
kauppatieteellinen koulutus............ 1 441 647 243 115
Humanistinen koulutus................ 370 334 72 66
Yhtei skuntatleteel1i nen koulutus........ 157 72 29 19
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu...... 2 121 345 381 72
Konetekniikan osasto.......... ...... 410 10 81 3
Energiatekniikan osasto............... 491 44 61 11
Tuotantotalouden osasto............... 608 149 102 32
Kemiantekniikan osasto............... 384 132 76 23
Tietotekniikan osasto................ 228 10 61 3
Tampereen teknillinen korkeakoulu1^ ....... 4 582 661 771 119
Arkkitehtuurin koulutusohjelma.......... 426 174 36 15
Konetekniikan koulutusohjelma.......... 1 321 129 207 24
Rakennustekniikan koulutusohjelma....... 515 105 63 19
Sähkötekniikan koulutusohjelma......... 1 606 118 225 28
Automaatiotekniikan koulutusohjelma......
Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutus-
175 . 14 64 4
ohjelma .......................... 101 79 20 14
Tietotekniikan koulutusohjelma ......... 395 36 115 9
Materiaalitekniikan koulutusohjelma ..... 43 6 41 6
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Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Korkeakoulu
Ti edekunta/osastoAoul utus Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
3 080 1 983 553 405
Lääketieteellinen tiedekunta .......... 1 138 664 134 85
- lääketieteellinen koulutus.......... 1 004 542 105 59
- ravitsemustieteen koulutus ......... 108 104 20 19
- terveydenhuollon koulutus.......... 26 18 9 7
Hammaslääketieteellinen tiedekunta ...... 187 122 32 23
Farmaseuttinen tiedekunta .............
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden
503 403 133 118
86tiedekunta ........................ 774 367 154
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ...... 478 427 100 93
- yhteiskuntatieteellinen koulutus..... 183 146 40 33
- terveydenhuollon koulutus.......... 295 281 60 60
Joensuun yliopisto.................... 4 623 2 901 828 547
kasvatustieteiden tiedekunta........... 1 587 1 151 311 253
- siitä lastentarhanopettajanko^ utus... 138 120 45 40
- Savonlinnan opettajankoulutuslaitos... 644 484 146 . 128
siitä lastentarhanopettajanko^ utus.. 132 121 45 44
Humanistinen tiedekunta............... 1 438 1 039 226 156
- humanistinen koulutus ............. 1 390 1 025 204 152
siitä Savonlinnan kääntäjänkoulutus­
laitos...:.................... 380 325 67 54
- teologinen koulutus .............. 48 14 22 4
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta......... 471 248 74 42
- yhteiskuntatieteellinen koulutus..... 369 169 62 31
- psykologian koulutus.............. 102 79 12 11
Matemaatti s-1uonnonti etee!11nen tledekunta.. 929 402 183 81
Metsätieteel11nen tiedekunta........... 198 61 34 15
1 493 815 292 177
kasvatustieteiden osasto.............. 477 310 92 77
Oikeustieteiden osasto................ 675 266 121 53
Yhteiskuntatieteiden osasto............ 341 239 79 47
Sibelius-Akatemla..................... 1 340 789 177 97
Helsinki.... ..................... 1 245 723 151 84
Kuopio............................ 79 58 26 13
Joensuu .......................... 16 8 * -
Taideteollinen korkeakoulu.............. 1 032 663 150 92
Kuvaamataidon opetuksen osasto.......... 312 230 47 34
Kuvallisen viestinnän osasto........... 268 126 45 ' 23
Tuote- ja ympäristösuunnittelun osasto.... 431 287 58 35
Koulutuskeskus.................... . 21 20 *
T eatterlkorkeakoulu................... 239 112 31 14
Näyttelijäntyön laitos................ 110 49 14 7
Ohjaajantyön laitos.................. 18 7 2 1
Dramaturgian laitos.................. 22 9 4 1
Ruotsinkielinen laitos................ 24 10 11 5
Tanssitaiteen laitos................. 47 32 - -
Valo- ja äänisuunnittelun laitos ....... 18 5 “ “
Yhteensä............................. 105 732 54 617 16 358 9 074
1) Tampereen teknillisen korkeakoulun koulutusohjelmissa ovat mukana ne jatko-opiskelijat, jotka ovat 
suorittaneet perustutkintonsa muualla ja kirjoittautuvat korkeakouluun uusina opiskelijoina. 
Aikaisempina vuosina uusiksi jatko-opiskelijoiksi on kirjattu kalkki hyväksytyt jatko-opiskelijat.
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